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 SAŽETAK 
Tema ovog rada je odnos sociologije i sporta (kineziologije). Sociologija sporta smatra 
se jednom od najmlađih disciplina sociologije, te kao znanost istražuje sport kao 
društvenu pojavu. Predmet njezina izučavanja društveni su odnosi koji utječu na sport, 
tjelesni odgoj i sportsku rekreaciju. 
Sport je sastavni dio života svakog čovjeka. Ima sposobnost privući velik broj ljudi bez 
obzira na njihovo podrijetlo, ekonomski status i sl. Smatra se jednom od temeljnih 
društvenih institucija, neodvojivom od strukture društva i institucija obitelji, 
gospodarstva, medija, politike, obrazovanja, religije i sl. 
Pojmom kineziologije u Hrvatskoj objedinjeno je vrlo veliko područje istraživanja o 
ljudskom pokretu u svim njegovim oblicima. Upravo je kineziologija znanost koja se 
bavi istraživanjem ljudskog kretanja, kineziološkom aktivnošću raznih intenziteta, 
namjena i sadržaja. U svakodnevnom životu raste trend smanjenja udjela mišićnog 
rada, a s daljnjim rastom tehnologije može se očekivati još gora situacija, kako u svijetu 
tako i kod nas. Zato je nužno da se čovjek bavi tjelesnom aktivnošću kako bi unaprijedio 
i sačuvao svoje zdravlje. Već se dugi niz godina programi aerobika, trčanja u prirodi, 
pješačenja i brojni drugi koriste u svrhu održavanja i unapređenja psihofizičkog statusa 
čovjeka. No, postoje i brojne druge aktivnosti koje cjelovitije djeluju na poboljšanje 
općeg stanja čovjeka, primjerice wellness, fitnes, team building i dr., koji će biti 
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1. UVOD 
Ovaj rad je koncipiran u devet cjelina, a analizira se odnos sociologije i sporta 
(kineziologije). U uvodnom dijelu rada opisuje se razvoj i nastanak sociologije sporta u 
Hrvatskoj i svijetu, sport i njegova uloga u društvu te društvena stratifikacija u kojoj su 
navedeni primjeri najutjecajnijih žena i muškaraca u svijetu sporta. 
U nastavku rada definira se kineziologija kao temeljna znanost koja se primjenjuje u 
različitim područjima kao što su: sport, tjelesna i zdravstvena kultura, zdravlje, 
rekreacija, upravljanje sportom, kineziterapija. Sva navedena područja kineziologije 
detaljnije će se analizirati u radu te potkrijepiti primjerima. 
U radu će se pojasniti i važnost sportsko - rekreativnih aktivnosti za mlade u razvoju, 
studentsku mladež, radnu populaciju te osobe starije životne dobi kojima je 
prijekopotrebna bilo kakva vrsta sportsko - rekreativne aktivnosti. 
Predmet i cilj rada 
Sam predmet rada sadržan je u naslovu rada, a to je Odnos sociologije i sporta 
(kineziologije).  
Cilj rada je objasniti kako je pokret vrlo bitan čimbenik kojim se može poboljšati i 
unaprijediti čovjekovo zdravlje. Pokretom ljudski život započinje i završava, te se 
smatra jednom od najvažnijih funkcija egzistencije ljudskog organizma. 
Izvori podataka 
Koliko je zapravo važan sport i njegova uloga u društvu? Odgovor na ovo pitanje će 
tijekom rada biti formuliran na različite načine, zaključke i teorije proučavane u 
literaturi hrvatskih i svjetskih teoretičara koji se bave ovom tematikom. 
Rad će biti popraćen i dijelom elektroničke literature, primjerima iz prakse, te 
zaključkom koji će dodatno objasniti navedena zapažanja.    
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2. SOCIOLOGIJA SPORTA OPĆENITO 
Sociologija sporta relativno je kasno nastala pa se smatra jednom od najmlađih 
disciplina sociologije. Ona istražuje sport kao specifičnu društvenu pojavu. Osim što je 
kasno nastala, postoji i nekoliko drugih razloga zašto se smatra mladom disciplinom: 
 zato što je i opća sociologija razmjerno novija znanost. 
 jer je omasovljenje sporta u određenom odnosu s velikim ideologijama 20. 
stoljeća. Do omasovljenja sporta u 20. stoljeću došlo je uslijed razvoja 
industrijskog društva i pripadajuće mu demokratizacije. 
 jer je razvoj sporta kao totalne, ali i specifične, društvene pojave proizveo i neke 
autohtone procese i aktere . (Žugić, 1996.). 
Jedno od obilježja omasovljenja sporta u industrijskim društvima jest nastanak i 
razvoj aktera koji su podjednako „proizvođači“ i „potrošači“ sportskih sadržaja. To 
su primjerice igrači, treneri, menadžeri, navijačka publika i sl. Sociologija sporta 
bavi se tim akterima, njihovim ulogama, osobito tipovima navijačke publike. 
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Predmet sociologije sporta može se prikazati s dva interferirajuća opsega pojma: 
Slika 1. Sociologija sporta s dva interferirajuća opsega pojma 
 
Izvor: Žugić, Z. (1996). Uvod u sociologiju sporta, Fakultet za fizičku kulturu 
Sveučilišta u Zagrebu, stranica XV. 
Predmet njezina izučavanja društveni su odnosi i procesi koji utječu na sport, tjelesni 
odgoj i sportsku rekreaciju te njihov utjecaj na razvoj pojedinca i razvoj pojedinca na 
razvoj sporta. 
Budući da je sport totalna društvena pojava utjelovljena u specifičnoj djelatnosti 
suvremenog društva, on je predmetom i drugih društvenih znanosti, ponajprije 
kineziologije, pedagogije, socijalne psihologije, antropologije, sportske medicine i 
drugih. (Žugić, 1996.) 
2.1. Razvoj i nastanak sociologije sporta u svijetu 
Razvoj sociologije sporta započinje knjigom Homo Ludens objavljenom 1938. godine u 
kojoj autor Johan Huizinga definira sport kao zabavu koja napušta igru. Također, 
istovremeno djeluje i pet drugih autora: Roger Caillois, Diem i Von Krockow, Boyl i 
Magname.  
U samom začetku sociologije sporta javila se potreba za istraživanjem raznih sportskih 
grupa, ponašanja gledatelja, raširenosti sportskih pokreta, društvenih faktora koji 
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podstiču ili koče bavljenje sportom u različitim skupinama, otvorenosti sporta, veze 
sporta i politike i sl.  
Sociologija sporta posebno se razvila u Velikoj Britaniji gdje je povezana s religijom i 
kulturom, Njemačkoj gdje se razvila teza o povezanosti sporta s društveno-ekonomskim 
strukturama i načinom proizvodnje, s čim je povezan i učinak u sportu. U SAD-u se 
sport tretira kao potrošačka roba masovne kulture i oblik kompenzacije za nizak 
socijalni status masa. Kapitalizacija i komercijalizacija sporta i njegovo pretvaranje u 
masovnu potrebu su osnovni problemi koji se istražuju u SAD-u. (Bjelajac, 2006.). 
Nastanak sociologije sporta u Poljskoj uočava se u društvenim promjenama i nizu 
problema koji iz njih proizlaze. Sport je također bio vrlo važan faktor i sredstvo 
društvene integracije u SSR-u. 
2.2. Razvoj i nastanak sociologije sporta u Hrvatskoj  
Osnivač sociologije sporta u Hrvatskoj bio je Miro A. Mihovilović koji je 1996.godine 
objavio knjigu o socijalnom statusu bivših sportaša. Njegov osobni doprinos razvitku 
ove znanosti je višestruk. Sociologija sporta ima jako uporište i u Splitu gdje autor 
Srđan Vrcan objavljuje knjigu na temu Sport i nasilje danas u nas. U njoj se nasilje u 
sportu dovodi u vezu s porastom nasilja u suvremenom društvu, što je u direktnoj vezi s 
razvojem društvene krize, posebno krize vrijednosti. 
Od 1990. godine provodi se istraživanje navijačkih skupina, tj. istraživanje “navijačkih 
plemena“, ponašanje nogometnih navijača. U tu skupinu spada i Torcida koja je bila 
prvo istraživanje navijača na području SFRJ, te su se otkrile do tada nepoznate 
karakteristike splitske Torcide. 
Autor Zoran Žugić objavljuje radove pod  nazivom Uvod u sociologiju sporta (1996.) i 
Sociologija sporta (2000.), koji se smatraju najsistematičnijim i najobuhvatnijim 
radovima iz kineziološke sociologije u Hrvatskoj. U prvoj knjizi, koja se sastoji od tri 
dijela, govori o sociologiji sporta kao specifičnoj disciplini, o sportu kao društvenoj 
pojavi te o sociopsihološkoj pojavi, dok u drugoj knjizi rasprava se proširuje i na odnos 
sporta i rada te dokolice  na sport i politiku. 
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Najnovije što je iz ruku hrvatskih autora izišlo iz sociologije sporta je knjiga Srđana 
Vrcana pod nazivom Nogomet, politika, nasilje – ogledi iz sociologije nogometa (2003.) 
u kojoj autor Vrcan daje povijest nogometa kao vrlo stare igre, ali koja se nije uvijek 
igrala po starim pravilima niti s istim brojem igrača. (Bjelajac, 2006.). 
Može se reći da je i u Hrvatskoj kineziološka sociologija nastala nedugo nakon svoje 
pojave u ostalom dijelu svijeta, ali i da je na počecima bila fragmentarna i nesustavna. 
Također se može tvrditi da je u začecima kineziološka sociologija u Hrvatskoj bila bliža 
kritičkim teorijama koristeći se kvantitativnim metodama, a da se u kasnijim fazama 
približava interakcionizmu proširujući metodološki pristup i na kvalitativne metode 
(promatranje, promatranje sa sudjelovanjem i sl.). Ne smije se pritom zaboraviti da  
kineziološka sociologija osim sporta obuhvaća i rekreaciju. (Bjelajac, 2006.). 
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3. SPORT I NJEGOVA ULOGA U DRUŠTVU 
Sport se smatra sastavnim dijelom života svakog čovjeka. Postoji otkad i čovjek, ali nije 
uvijek bio institucionaliziran. On je nastao kao igra, iako u suvremenom društvu i 
kulturi sve više gubi taj smisao, pretvarajući se u sport bez igre. To se može nazvati kao 
svojevrstan vid otuđenja u sportu. Čovjek se otuđuje od svojih autentičnih vrijednosti, 
čime se pomoću njega ne mogu više postići osnovne funkcije igre: spoznavanje svijeta i 
naše uloge u njemu. (Bjelajac, 2006.). 
Sport je danas društveni fenomen koji se mnogostruko preklapa i s drugim elementima 
društva. Tako postaje relevantan i za znanost o društvu i za širu društvenu javnost. On 
ima sposobnost da privući velik broj ljudi bez obzira na njihovo podrijetlo, 
vjeroispovijed ili ekonomski status i sl. Znači puno toga, a definira se kao igra, 
kodificirana i strukturirana aktivnost (game), profesija (poziv), spektakl (show-business) 
itd. (Žugić, 1996.). 







„U suvremenom društvu sport postaje predmetom interesa različitih profila 
znanstvenika, kako kineziologa, sociologa, psihologa, medicinara, ekonomista itd. Ako 
pokušamo podijeliti populaciju vezanu za područje sporta (aktivni sportaši, rekreativci, 
gledatelji sportskih događaja, treneri, suci, članovi sportskih organizacija, populacija 
koja drži da sport zauzima neznatniji dio njihova života kada primjerice prate sportske 
vijesti, razgovaraju o sportskim temama na poslu ili u obitelji), vidjet ćemo kako je 
najmanje onih koji ni na koji način nisu uključeni u to područje“ (Perasović i Bartoluci, 
2007.). 
Kao što smo prethodno spomenuli, sport je jedna od temeljnih društvenih institucija, 
neodvojiv od strukture društva i institucija obitelji, gospodarstva, medija, politike, 
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obrazovanja, religije i sl., kao i sastavni dio svakodnevnog života ljudi širom svijeta. Na 
to nam ukazuju i događaji poput zimskih i ljetnih Olimpijskih igara, Svjetskog 
nogometnog prvenstva, teniskog turnira Wimbledon i sl., koji zaokupljuju pažnju 
milijuna ljudi neovisno o dobi, spolu, rasi ili socijalnom statusu. 
Koliko su sport i sportaši popularni u svijetu govori činjenica da su čak neki sportaši u 
vodećim popularnim sportovima vrlo često popularniji i od svojih trenera, trenera 
pomagača, ali u posljednje vrijeme i uglednih političara. 
     3.1. Shema društvene strukture sporta 














Izvor: Bjelajac, S. (2006). Društvo i sport, REDAK, Split, stranica 51. 
 
Na Slici 2. navedeni su elementi koji čine društvenu strukturu sporta: sportski akteri s 
njihovim potrebama, vrijednostima i normama, sportske djelatnosti, sportski odnosi i 
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nastavku rada ukratko će se analizirati samo neki od značajnijih elemenata društvene 
strukture sporta. 
Naglasili smo kako je čovjek temeljni element strukture društva, tako je sportski akter 
sa svojim potrebama i vrijednostima temeljni element društvene strukture sporta. 
Sportski akteri podjednako su „proizvođači“ i „potrošači“ sportskih sadržaja. Sportski 
proizvođači odgovorni su za izvedbu samog sportskog događaja. Pojedinci mogu biti 
uključeni u sportsku igru izravno, a to su: treneri, menadžeri, suci, kontrolori te 
zdravstveni djelatnici koji priređuju uvjete za regularno odvijanje igre i oni se u 
stvarnosti ne natječu, dok neizravni proizvođači aktivno sudjeluju u sportskoj priredbi, 
učinak im je posredujući, a to su: vlasnici, komercijalisti, tehničko osoblje, maskote, 
prodavači pića i hrane na stadionu, služba osiguranja itd. Sportski potrošači su osobe 
koje konzumiraju sport, bilo izravno kao gledatelji (navijači) ili neizravno putem 
medija. To su osobe koje: 
 ulažu svoje vrijeme i novac u praćenje sportskih događaja 
 emocionalno se angažiraju prilikom praćenja sportskih sadržaja 
 prilagođavaju ostale aktivnosti u svakidašnjem životu kako bi mogli pratiti razna 
sportska natjecanja. 
Dakle, u sport su uključene različite kategorije ljudi na različite načine: sportaši koji se 
aktivno i rekreativno bave sportom, publika, masovni mediji, treneri, suci, članovi 
sportskih organizacija, populacija odnosno „vatreni navijači“ koji smatraju kako sport 
zauzima dio njihova života, te populacija koja nije zainteresirana za sport. 
3.1.1. Sportska djelatnost 
Što se tiče sportske djelatnosti, ona se definira kao potrošnja psihotjelesne energije radi 
postizanja određenog cilja i aktivnoti pojedinca s ciljem realizacije sportskog događaja. 




Kod rekreativne sportske djelatnosti cilj je postizanje određenog efekta organizma, dok 
je kod školske sportske djelatnosti cilj učenje osnovnih postupaka u smislu ovladavanja 
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sportskim znanjima i umijećem, ali i odgajanje odnosa duha i tijela. Sredstva kojima se 
sportaši služe u „procesu proizvodnje“ su mnogobrojna i ovise o sportu. Ona se mogu 
podijeliti na sredstva kojima se sportaši služe u realizaciji sportske aktivnosti ( 
npr.lopta, kladivo, klizaljke, skije i sl.) i sredstva koja im služe kao osnova za to 
bavljenje (npr. dvorane, stadioni, bazeni, more, rijeke i sl.) 
Danas se u svakom sportu obavezno susrećemo s natjecanjem. Rezultat i kvantiteta 
leže u suštini toga. Kompetitivna svijest sve više usmjerava misli i ponašanje 
suvremenog čovjeka. Slavlje zbog pobjede jasno govori kako je publici danas više stalo 
do pobjede nego do lijepe igre; kroz navijanje, način navijanja, način oblačenja, 
ponašanja i sl. Na natjecanjima je prisutna posebna atmosfera, vlada uzbuđenje među 
sportašima i gledateljima. Natjecatelji se uzdižu, postaju idoli, pa se navijači s njima 
identificiraju, obožavaju ih, imitiraju i sl. (Bjelajac, 2006.). 
Natjecanje nije stvoreno u sportu, već je iz društva preneseno u sport, što su uvjetovali 
različiti faktori:  
1. natjecanje s prirodom čovjek je razvio od svog nastanka i prenio u društvo, pa i 
u sport 
2. posebnost koja se time razvija ostvaruje se i kroz sport u poticanju afirmacije 
(osim afirmacije prema prirodi, razvija se i prema drugom čovjeku) 
3. u toj borbi bitan je i doprinos, pa se vrednuju više oni koji više i postižu, tako da 
se odnos među ljudima pretvara u odnos među njihovim kvantitativnim 
rezultatima 
4. u industrijskom društvu ljudske potrebe postoje samo u kontekstu zarade, što se 
odražava i na sport (takav racionalizam se pretvara u suprotnost, iracionalnost), 
a pitanje smisla postaje besmisleno. (Bjelajac, 2006). 
Danas se sve više vidi kako suvremeni sport gubi karakter i draž igre i to po sljedećim 
njegovim karakteristikama: 
1. u sportu je sve prisutnija sila i prijevara, a cilj nije užitak već nešto drugo1 
2. varka i lukavstvo čine sport više nalik poslovanju, burzi vrijednosnih papira i 
ratovanju nego igri 
                                                 
1
 Kada jedan igrač povrijedi drugog igrača, ili odglumi povredu kako bi zaradio jedanaesterac, to nema veze s pravilima 
igre. Igra za bodove i novac te stavlja pravila u drugi plan. 
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3. uspjeh po svaku cijenu i nanošenje štete drugima osnovni je kriterij, a nema 
uživanja u igri 
4. sport je pod strogim disciplinskim nadzorom, pa prestaje biti uživanje i postaje 
teret 
5. sport postaje sterilan, tj.sam igrač gubi individualnost, udaljava se od samog 
sebe, njegovo ponašanje ne određuje on, već drugi, posrednici 
6. prisutna su pretjerivanja i disciplina, što udaljava od igre, traži odricanje, pa i 
žrtve, pretvaranje u rad  (Bjelajac, 2006.). 
Dakle, suvremeni sport sve više gubi karakter igre, i pretvara se u komercijaliziranu 
profesiju. Analiza razvoja sporta pokazuje da su tu i danas prisutne osnovne vrijednosti 
kao i prije. To znači da nije problem u pomjeni vrijednosti, već u promjeni društvenih 
odnosa koji su utjecali na sport, pa kritička analiza sporta predstavlja ujedno i kritiku tih 
odnosa. Stavljanje čovjeka u pasivan, umjesto aktivnog odnosa koji mu je generički 
primjeren prisutno je i u sportu. (Bjelajac, 2006.). 
     3.1.2. Sportski odnosi i grupe 
Sportski odnosi i grupe uvijek su prisutni pri svakoj sportskoj aktivnosti i to ne samo 
među neposrednim sudionicima, već i među publikom. Sportska grupa obuhvaća osobe 
sa zajedničkim ciljevima u postizanju sportskih rezultata, zajedničkih aktivnosti i 
pravila kojima se reguliraju međusobni odnosi sudionika sportske grupe. Što se tiče 
odnosa, oni mogu biti različiti kao npr. odnosi borbe i konfrontacije, slaganja i 
simpatije, odnosi nejednakosti, odnosi suradnje i sl. Mogu se zasnivati po principu 
podjele rada (na različitim društvenim ulogama) i po principu podjele vlasti (na 
različitim društvenim položajima). (Bjelajac, 2006.). Npr. postoji uloga predsjednika 
kluba, skupštine, trenera, uloge igrača, uloge navijača, njihovih udruženja i vođa i dr. 
Ovome također treba dodati i uloge u raznim širim socijalnim grupama koje su 
povezane sa sportskim klubovima i koje mogu da utjecati na njega. Po pravilu, položaji 
i uloge u grupi su hijerarhijski određene, te je različit njihov utjecaj na ponašanje 
članova grupe. (http://savremenisport.com/teorija-sporta/osnove-sporta/1/112/pojedinci-
i-grupe-u-sportu) 
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Navijačke grupe su relativno stabilne kolektivne formacije koje se drže određenog 
vrijednosnog sustava, imaju svijest o grupnoj pripadnosti, normama utvrđene uloge 
članova, oblicima ponašanja i sl.  
Primjer tipologije pripadnika Torcide kao karakteristične navijačke grupe prema Laliću 
(Lalić, 1993 a) izgleda ovako: 
 navijač - navijač 
 navijač iz trenda 
 navijač nasilnik 
 navijač politički aktivist 
Osnovna motivacija navijača - navijača samo je navijanje, tj. stvaranje atmosfere koja 
pomaže klubu za bolji rezultat. On shvaća klub kao simbol grada i regije, usredotočen je 
na smišljanje navijačkih slogana, pripremanje transparenata, zastava i druge opreme. Ne 
slaže se s uplitanjem politike u sport i smatra da to šteti samom navijanju. U nasilje se 
uključuje tek povremeno, uglavnom kada misli da je Hajduk zakinut na utakmici. 
Navijač iz trenda sudjeluje u sportskim aktivnostima navijačke grupe da bi bio u 
skladu s trendom. Premda često nije osobito agresivan, nasilje mu je sastavni dio. Među 
tim navijačima ima dosta onih koji konzumiraju alkohol i različite droge koje 
doživljavaju kao sastavni segment navijačkog trenda. 
Navijač - nasilnik koristi nogometne utakmice za izražavanje agresivnosti. Stadion i 
ulice doživljava kao optimalan ambijent za nasilničko pražnjenje. Često je pod 
utjecajem alkohola i raznih droga. Uz tučnjave, razbijanja i verbalne incidente 
uglavnom je sklon krađama i drugim oblicima devijantnog ponašanja.  
Osnovni je motiv navijača – političkog aktivista shvatiti navijačku skupinu kao 
optimalan instrument promicanja svojih političkih opredjeljenja i stadion kao okružje 
iznimno povoljno za to. Na nogometnim utakmicama uglavnom nosi nacionalne zastave 
i druga politička obilježja. Neki od njih su i aktivisti političkih stranaka. 
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4. DRUŠTVENA STRATIFIKACIJA I SPORT 
U svim ljudskim društvima postoji neka vrsta društvene nejednakosti, što posebno 
vrijedi za moć i ugled. Moć se definira kao stupanj do kojeg pojedinci mogu nametati 
svoju volju drugima, dok se ugled odnosi na količinu poštovanja povezanu s društvenim 
položajem, osobinama pojedinaca i načinom života. Bogatstvo se odnosi na materijalnu 
imovinu kao vrijednosti u društvima. Stoga, društvena stratifikacija označava nazočnost 
društvenih skupina koje su rangirane jedna iznad druge, na temelju količine moći, 
ugleda i bogatstva koje njihovi članovi posjeduju. (Žugić, 2000.). 
Što se tiče društvene stratifikacije u sportu, za početak je potrebno ukratko analizirati 
značenje povijesne dimenzije stratifikacije koja se razvila u klasnom društvu. Davne 
776. g. pr. Kr. na prvoj olimpijadi starih Grka, ženama i robovima bilo je strogo 
zabranjeno sudjelovati u natjecanjima. Ako se prati daljnji povijesni razvoj, vidljivo je 
da je u staroj Ateni i Rimu bavljenje sportom bilo dopušteno samo pripadnicima 
građanskog staleža, što im je potvrđivalo status i ugled u društvu. Njihov je ugled 
proizlazio iz golemog zanimanja za sport i njegove popularnosti. Kroz cijeli srednji 
vijek, sve do 16. st., status onih koji su se bavili sportom, od tadašnje Europe do Kine, 
postupno se transformirao, ali je u biti i dalje bio vezan uz socijalnoklasno podrijetlo. 
No, sport se postupno uvodio u javne škole kao obvezatan nastavni predmet te postao 
dostupnim i mladim naraštajima građanske klase u usponu. 
Status samih sportaša nije uvijek bio isti, dolazi do podjele društva unutar samih 
sportova na amatere i profesionalce, tako da su na jednoj strani ostali pripadnici viših 
slojeva, a na drugoj sportaši radničke klase. Gledamo li ukupni razvoj sporta iz klasno-
povijesne perspektive, uočavamo podjele: na jednoj strani bili su sportovi poput jahanja, 
lova, mačevanja kao elitna skupina aktivnosti, a na drugoj strani tzv. narodni sportovi 
poput boksa, hrvanja, kuglanja. (Žugić, 1996.). 
Prema autoru Žugiću (1996.) postoje četiri procesa odvijanja socijalne stratifikacije: 
1. Proces diferencijacije, koji se odnosi na dodjeljivanje različitih uloga 
pojedincima temeljem postojeće društvene i tehničke podjele rada. Organizacija 
uloga među akterima u profesionalnom sportu očituje se u podjeli na vlasnike, 
menadžere, trenere i igrače te u momčadima na defenzivne i ofenzivne igrače 
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2. Proces rangiranja, koji znači raspoređivanje pojedinca prema njihovim 
individualnim sposobnostima za određenu ulogu u sportskoj izvedbi – npr. krilni 
igrač mora imati brzinu kretanja i dobar pregled igre. Uloge moraju biti 
razvrstane sukladno uvježbanim vještinama i kombinacijama. Neki su sportovi 
rangirani više - nogomet i košarka, a drugi niže, primjerice gimnastika, veslanje. 
3. Evaluacijski proces, koji uključuje tri bitne stavke: prestiž, popularnost i 
poželjnost određenih uloga u sportskoj ekipi. 
4. Proces nagrađivanja. 
4.1. Odnos spolova u sportu 
Nejednakost među spolovima vlada u gotovo svim aspektima i područjima društvenog 
života, a moguće ju je uočiti i u različitim formama i stupnjevima sudjelovanja 
muškaraca i žena u sportu.  
Do prije nekoliko godina, smatralo se kako su djevojčice znatno slabije od dječaka i 
nisu se poticale da budu fizički aktivne i da se bave bilo kojim sportskim aktivnostima, 
dok je za dječake bilo normalno da se bave raznim sportskim aktivnostima. Primjerice, 
na tjelesnom odgoju djevojčice su imale drugačije vježbe, trčale kraće udaljenosti, 
radile „ženske“ sklekove, bile vrlo pošteđivane i nisu se mogle natjecati u svima 
disciplinama.(https://www.trcanje.hr/muskarci-i-zene-u-sportu/4914/) 
Sudjelovanje žena u sportovima značajno je poraslo u 20. st. Razina sudjelovanja i 
rezultata žena u sportu još uvijek varira od zemlje do zemlje i od sporta do sporta te još 
uvijek postoji veliki raspon između broja muških i ženskih natjecatelja. Sport ženama 
pripada globalno, a čak u nekoliko slučajeva kao što je tenis i umjetničko klizanje , 
brojčano ih je veći broj od njihovih muških kolega. 
Neravnopravan tretman muškaraca i žena u sportu te podjele na muške i ženske 
sportove izranjaju iz predrasuda koje usvajamo tijekom odrastanja i odraz su ostataka 
patrijarhalnog društva u kojem živimo. Danas, u 21. st. žene su znatno slabije plaćene za 
svoje sportske uspjehe u odnosu na muške sportaše. 
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4.1.1. Primjeri najutjecajnijih žena u svijetu sporta 
U nastavku rada navedeni su neki od primjera najutjecajnijih žena u svijetu sporta, 
odnosno sportašica koje su svojim primjerom nadahnule druge i pokazale da se u svemu 
mogu nositi s „jačim spolom“ . 
Slika 3. Janica Kostelić 
Janica Kostelić (Slika 3.) naziva se 
hrvatskom heroinom koja je oduševila 
skijaški svijet i u svoje vrijeme bila 
svjetska vladarica skijanja. Janica je 
pomela žensku konkurenciju, a njezin 
utjecaj je i dalje veoma golem. 
 
Izvor: http://zsugvg.hr/na-danasnji-dan-prvo-hrvatsko-odlicje-u-povijesti-zoi/ 
Slika 4. Serena Williams 
Serena Williams (Slika 4.)    američka 
je tenisačica, trenutačni broj 1 na 
WTA listi najboljih svjetskih igrača. U 
tenisu je osvojila sve što se može 
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Slika 5. Danica Patrick                                                                                                                   
Danica Patrick (Slika 5.) 
najpoznatija je profesionalna 
vozačica IndyCara u svijetu. 
Njezina pobjeda na Indy 
Japan 300 utrci ušla je u 
povijest jer dotad niti jedna 
žena nikad nije slavila u 
IndyCar seriji. Postala je 
prva žena u povijesti NASCAR-a koja je startala s prve pozicije u Daytoni. 
Izvor: http://www.nhms.com/about/headlines/nascar/stewart-interested-signing-danica-patrick 
 
U radu su navedena i opisana samo tri primjera najutjecajnijih žena u sportu, no ima ih 
još, a to su: Marija Šarapova, Blanka Vlašić, Sandra Perković, Lindsey Vonn, Ronda 
Rousey, Kim Ng i dr. 
4.1.2. Primjeri najutjecajnijih muškaraca u svijetu sporta 
Nakon najutjecajnijih žena u svijetu sporta, slijede neki od primjera muškaraca koji su 
nadahnuli svojom igrom te stvorili sebe vrlo popularnim igračima za kojima se i danas 
diže prašina. 
Slika 6. Ivano Balić                                   
Ivano Balić (Slika 6.), svima vrlo dobro poznat  
hrvatski rukometaš koji je rukomet zavolio od 
malih nogu. Proglašen je najboljim igračem 
svijeta, najboljim hrvatskim sportašem te 
najboljim rukometašem Hrvatske. Iako je 
2015. godine završio svoju karijeru, svima je 
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Slika 7. Lionel Messi 
Lionel Messi (Slika 7.) argentinski je 
nogometaš koji trenutno igra za španjolsku 
Barcelonu. Tijekom svoje karijere, nanizao je 
zavidnu kolekciju trofeja osvojivši četiri Lige 
prvaka, osam prvenstava Španjolske i četiri 
Kupa kralja te cijeli niz individualnih nagrada. 
Izvor: http://espnfc.espn.uol.com.br/barcelona/blog-nou/5062-ha-28-anos-o-futebol-mudava-
nascia-lionel-messi 
Slika 8. Roger Federer 
Roger Federer (Slika 8). švicarski je tenisač 
koji je u svojoj karijeri ostvario mnogo 
uspjeha. Osvojio je 18 Grand Slam turnira u 
pojedinačnoj konkurenciji, što je najviše u 
povijesti muške konkurencije. Kao nagradu za 
uspjehe na teniskim terenima, Federer je 




Osim navedenih primjera mogu se još spomenuti i Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, 
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5. KINEZIOLOGIJA OPĆENITO 
Sociologija je znanost o društvu te proučava društvo u totalitetu. Ona je povezana i s 
fizičkom, kulturnom te socijalnom antropologijom, jer bez proučavanja čovjeka nema 
smisla proučavati ni njegovo društvo. Igra se definira kao najšire, najdublje i 
najtemeljitije polje djelatnosti, a interesi praktičnog života zahtijevaju proučavanje 
kretanja u procesu humanizacije i zaštite psihosomatskoga integriteta  te je kineziologija 
upravo pred ostvarenjem najbitnijeg zadatka suvremene antropologije: integriranju svih 
instrumenata istraživanja čovjeka kao bića prakse i slobode. (Bjelajac, 2006.). 
Kineziologija je riječ grčkog podrijetla i sastoji se od riječi kinezis (kretanje, gibanje, 
pokret i riječi) i logos (zakon, znanost).  
Prema tome, kineziologija se definira kao znanost o kretanju. Svima dobro poznati 
starogrčki filozof i prirodoslovac Aristotel prvi je analizirao osnovne principe kretanja – 
hodanja, pretvaranje rotatornog u translatorno kretanje. Dakle, Aristotel je taj koji je 
formulirao značenje kretanja. On je povezao život i kretanje vrlo jednostavno te kratko 
definirao: „Pokret je život“. Kretanje je život, a čitava fizička aktivnost se uvijek 
manifestira kroz pokret. (Jurko i sur., 2015.) 
Preciznije rečeno, kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja 
procesom vježbanja i posljedice tih procesa na ljudski organizam. (Mraković, 1992:7).  
Ciljevi kineziologije su: 
a) unapređivanje zdravlja pojedinca ili grupe 
b) optimalan razvoj ljudskih sposobnosti i osobina 
c) maksimalan razvoj motoričkih znanja i sposobnosti u natjecateljskim 
usmjerenim aktivnostima. 
Prema navedenim ciljevima kineziologije, može se zaključiti kako je pokret taj bitan 
čimbenik kojim se može poboljšati i unaprijediti čovjekovo zdravlje. Pokretom ljudski 
život započinje i završava, te se smatra jednom od najvažnijih funkcija egzistencije 
ljudskog organizma. On je uvjet života te se također javlja i u situacijama kada je 
njegova vanjska izvedba manje vidljiva, poput disanja, metabolizma, probave, 
cirkuliranja krvi i sl. Svako živo biće ima potrebu za kretanjem bez kojeg ne bi bilo 
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života, čovjek koji se ne kreće obolijeva, atrofira2, umire. Isto tako kretanje je 
neophodno za pomicanje, izražavanje emocija, rad i bilo koju drugu aktivnost. (Jurko i 
sur., 2015.) 
5.1. Kineziologija u Republici Hrvatskoj 
Naziv „kineziologija“ u službenoj je upotrebi u Hrvatskoj od davne 1967. godine, kada 
je osnovan Institut za kineziologiju. Pojmom kineziologije u Hrvatskoj, objedinjeno je 
vrlo veliko područje istraživanja o ljudskom pokretu u svim njegovim oblicima. 
„Nacionalno Vijeće za znanost Republike Hrvatske 22. rujna 2009.godine u svom je 
Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, kineziologiju 
klasificiralo kao neovisno znanstveno polje u području društvene znanosti“. (Jurko i 
sur., 2015.) 
Hrvatska je vodeća europska zemlja u promociji i naziva kineziologije u znanstvenoj i 
akademskoj zajednici. Iako postoje samo tri visokoobrazovane institucije u Europi koje 
koriste pojam kineziologija u svojim službenim nazivima, ona je ipak prisutna u 
europskoj znanstvenoj zajednici. Danas se koristi u imenima znanstvenih časopisa, 
znanstvenih institucija, organizacijskim jedinicama visokoškolskih ustanova, nastavnih 
planova i programa predmeta i sl. (Jurko i sur., 2015.). 
Dakle, može se zaključiti kako je pojam kineziologije sve više prepoznat i prihvaćen 
kao adekvantan izraz za znanost koja se bavi istraživanjem ljudskoga kretanja, 
kineziološkom aktivnošću raznih intenziteta, namjena i sadržaja. 
Kineziologija je interdisciplinarna znanost koja svoja znanstvena dostignuća postiže u 
suradnji s drugim znanstvenim disciplinama kao primjerice sociologijom, 
antropologijom, medicinom, psihologijom i dr. 
Preciznije, na primjeru sociologije, ona proučava i objašnjava strukturu i razvoj 
obilježja značajnih za planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih procesa općenito, 
te sporta, edukacije, kineziološke rekreacije i kineziterapije. 
U novije vrijeme naziv kineziologija koristi se i za opisivanje sistematičnih pokreta 
(vježbanje, trening) čiji je cilj optimalan razvoj organizma, zdravlja, motoričkih i 
                                                 
2
 Atrofija se definira kao zakržljalost 
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funkcionalnih sposobnosti, a posebno postizanja sposobnosti i motoričkih znanja 
tipičnih za natjecateljski orijentirane sportske aktivnosti i postizanje vrhunske sportske 
forme. (Mraković, 1997.). 
Kineziologija se kao temeljna znanost primjenjuje u različitim područjima kao što su: 
 sport  
 tjelesna i zdravstvena kultura 
 zdravlje 
 rekreacija 
 upravljanje sportom 
 kineziterapija. 
Obuhvaća načela koja su temeljna i primjenjuju se na sve grane kineziologije 
(sistematska kineziologija, kineziologija sporta, edukacije, rekreacije, kineziterapije i 
kinantropologije). Ova činjenica još više dolazi do izražaja u uvjetima ograničenog 
kretanja koja je posljedica suvremenog načina života, a rezultira ugroženošću svih 
kategorija. U svakodnevnom životu raste trend smanjenog udjela mišićnog rada, a s 
daljnjim rastom nove tehnologije može se očekivati još gora situacija, kako u svijetu, 
tako i kod nas. Takav rad nikako ne može biti dovoljan podražaj za unapređenje našeg 
zdravlja i sposobnosti. (Jurko i sur., 2015). 
Dakle, kineziologija bi se trebala u suvremenom društvu baviti samo područjima sporta, 
edukacije, sportske rekreacije i kineziterapije. Uz to bi se trebala intenzivnije 
usredotočiti na bavljenje onim globalnim problemima kojima se na bavi ni jedna druga 
znanost. 
5.2. Važnost kineziološke aktivnosti kod mladih  
Kvaliteta života u 21. stoljeću odraz je brojnih društveno-ekonomskih promjena. Javlja 
se proces industrijalizacije i globalizacije koji je čovječanstvu omogućio brojne 
mogućnosti, no s druge strane stvorio i neke probleme vezane za zdravlje. 
Glavnim zdravstvenim problemom 21. stoljeća smatra se tjelesna neaktivnost. Najčešće 
zbog ubrzanog ritma života, čovjek današnjice opušta se sjedeći pred televizorom, 
školska populacija gubi interes za predmetima tjelesne i zdravstvene kulture, a slobodno 
vrijeme radije provodi u nekoj statičnoj aktivnosti, bez gotovo ikakve mišićne 
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aktivnosti. Pojavljuje se prekomjerni stres zbog previše obaveza, prekomjerna tjelesna 
težina zbog promjena u načinu i vrsti prehrane te okolišni čimbenici. Svi navedeni 
razlozi dramatično su povećali broj oboljelih od srčano - žilnih bolesti, karcinoma, 
dijabetesa i drugih bolesti našeg doba. Navedena oboljenja sve se više javljaju kod 
mlađe populacije. 
Čovjeku današnjice nedostaje kretanje koje je osnovna pokretačka snaga svih vitalnih 
funkcija. Hodanje, koje se smatra osnovnim oblikom ljudske tjelesne aktivnosti, 
zamijenjeno je automobilom i drugim prijevoznim sredstvima u kojim nema gotovo 
nikakve tjelesne aktivnosti. Korištenje mišićne snage nije se smanjilo samo na radnim 
mjestima nego i u slobodnom vremenu današnje populacije. 
Tjelesna aktivnost jest svako tjelesno kretanje koje je rezultat mišićne aktivnosti i koje 
rezultira potrošnjom energije iznad potrošnje u mirovanju. Tjelesna aktivnost utječe na 
ukupnu potrošnju energije, koja je izbor bazalnog metabolizma, termičkog efekta hrane 
i energije potrošene u tjelesnoj aktivnosti. Mnogi različiti oblici doprinose ukupnoj 
tjelesnoj aktivnosti, a to uključuje i zanimanja u kućanstvu (npr. čišćenja i njege 
kućanstva), aktivnosti koje nam omogućuju promjenu mjesta boravka (npr. hodanje ili 
vožnja biciklom) i aktivnosti u slobodno vrijeme (npr. plivanje, ples). (Jurko i sur., 
2015). Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika za zdravlje i bolji, 
kvalitetniji život svih nas, a posebno mladih koji tek počinju biti svjesni u kakvoj se 
situaciji današnjice nalaze. Moguće je nabrojiti mnogo pozitivnih koristi tjelesne 
aktivnosti, no bez sumnje neki od njih su:  
1. zdravstvena korist: smanjenje rizika za pojavom bolesti srca i krvnih žila, 
šećerne bolesti, malignih bolesti i dr., prevencija i liječenje depresije, prihvat 
zdravih životnih navika 
2. pihološka korist: smanjenje simptoma depresije, poboljšanje samopoštovanja, 
poboljšanje poimanja vlastitog tijela, poboljšanje podnošenja stresa, poboljšanje 
raspoloženja, poboljšanje životnog zadovoljstva 
3. socijalna korist: prevencija zloupotrebe droge, bolja socijalizacija djece i mladih, 
bolja socijalizacija starijih osoba, bolja sposobnost učenja kod djece, smanjenje 
stope delinkvencije, smanjenje stope kriminala, prevencija socijalne disfunkcije, 
prevencija izolacije, otuđenja i usamljenosti, poboljšanje međuljudskih odnosa 
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4. ekonomska korist: smanjenje troškova liječenja, smanjenje bolova, veća 
zaposlenost u sektoru sporta, veća zaposlenost u sektoru turizma, veći dohodak u 
sektoru sporta, veći dohodak u sektoru turizma, veći profit proizvođača sportske 
opreme 
5. ekološka korist: manje cestovno zagađenje zraka, manja cestovna prometna buka 
(Jurko i sur., 2015) 
Tjelesna aktivnost u Republici Hrvatskoj 
U Hrvatskoj je provedeno nekoliko nezavisnih istraživanja o učestalosti tjelesne 
aktivnosti. Autori Jurko, Čular, Badrić i Sporiš u svojoj knjizi Osnove kineziologije 
iznijeli su neke od važnijih  rezultata istraživanja tjelesne aktivnosti koji će u nastavku 
rada biti prikazani. 
Rezultati Hrvatske zdravstvene ankete (2003.) pokazuju da 35,8 % odrasle populacije 
(oko 44 % muškaraca i 30 % žena) prema kriteriju od 30 minuta umjerene tjelesne 
aktivnosti dnevno nije dovoljno aktivno. 
Prosječna neaktivnost u slobodno vrijeme za muškarce u cijeloj zemlji je oko 55 % . Za 
žene je prosječna tjelesna neaktivnost tijekom slobodnog vremena oko 47,6 %. 
Prema Eurobarometru 64.3, 55 % hrvatskih građana je izjavilo da na radnome mjestu 
nemaju tjelesnog opterećenja. 59 % hrvatskih građana ne provodi nikakve sportske, 
rekreacijske ili druge tjelesne aktivnosti u svoje slobodno vrijeme, što je najviša 
vrijednost u Europi. Samo 6 % građana je navelo da provodi dovoljnu količinu tjelesne 
aktivnosti tijekom slobodnog vremena. 
Posebno zabrinjava da najnižu tjelesnu aktivnost iskazuju adolescenti i mladi odrasli (15 
- 24 godina) čineći u strategiji za promicanje tjelesne aktivnosti prioritetnu ciljnu grupu. 
Prema istraživanju objavljenom u Međunarodnom izvještaju iz 2005./2006 o 
zdravstvenom ponašanju školske djece, u Hrvatskoj je 26 % 11-godišnjih djevojčica i 
36 % dječaka navelo najmanje jedan sat umjerene do žustre tjelesne aktivnosti dnevno. 
HBSC pruža podatke i o sedentarnom ponašanju, koristeći kao indikator sate gledanja 
televizije. U hrvatskoj populaciji u dobi od 11 godina, 70 % djevojčica i 74 % dječaka 
tijekom vikenda TV gledaju dva ili više sata. Kod onih od 13 godina te su vrijednosti 83 
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% za djevojčice i 80 % za dječake, dok kod 15-godišnjaka je to, kod djevojaka 70 %, a 
kod momaka 76 %. 
Slijedi sažetak ključnih pitanja koja se odnose na razinu tjelesne aktivnosti u Hrvatskoj:    
(Jurko i sur., 2015)  
 oko 60 % odrasle populacije ne provodi nikakvu tjelesnu aktivnost 
 razina tjelesne aktivnosti u domenama transporta i slobodnog vremena izuzetno 
je niska 
 između svih dobnih grupa tjelesna je aktivnost najniža kod adolescenata i mladih 
odraslih (15 - 24godina) 
 kod djece je izražena visoka razina sedentarnog ponašanja (11 - 15 godina) 
Mnoge studije su dokazale da djeca koja su tjelesno aktivna u djetinjstvu zadrže navike 
bavljenja tjelesnom aktivnošću i u odrasloj dobi. Uvođenjem redovite tjelesne aktivnosti 
u svakodnevni raspored, u samom početku može izgledati zahtjevno, ali ubrzo se čovjek 
prilagodi novim navikama života. Nikada nije kasno da se započne s usvajanjem 
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6. KINEZIOLOŠKA (SPORTSKA) REKREACIJA – 
DRUŠTVENA OBVEZA 
Kineziološka rekreacija brine se o individualnim potrebama ljudi, vezanima za zaštitu i 
unapređenje samog zdravlja. (Andrijašević, 2008.). Prema tome, glavni ciljevi 
kineziološke rekreacije jesu očuvanje zdravlja organizma, socijalizacija, kvalitetno 
osmišljavanje slobodnog vremena, dostizanje maksimalnih motoričkih postignuća sa 
svrhom postizanja natjecateljske ili ekonomske dobiti. 
U fazi ubrzanih promjena rada i života, evidentirani su brojni zdravstveni poremećaji 
kod građana, te su razvijene zemlje, a tako i Hrvatska uložile znatan napor u 
sprečavanju njihova daljnjeg širenja putem sportske rekreacije. Sam naziv „sportske 
rekreacije“ potječe iz latinskog jezika „re creare“, što znači ponovno stvoriti, obnoviti, 
kreirati. U masovnijem obliku prisutna je u Hrvatskoj već više od pedeset godina.  
Već se dugi niz godina programi aerobika, trčanja u prirodi, planinarenja, pješačenja i 
brojni drugi koriste u svrhu održavanja i unapređenja psihofizičkog statusa čovjeka. 
Postoje i brojne druge aktivnosti koje cjelovitije djeluju na poboljšanje općeg stanja 
čovjeka, primjerice wellness, fitnes, team building, programirani aktivni odmori, i sl. 
Prema tome, može se zaključiti kako razvijene zemlje imaju svoju strategiju i koriste 
utvrđene beneficije programa vježbanja i tjelesne aktivacije djelujući ciljano na zaštitu i 
podizanje stupnja zdravlja svojih stanovnika i na taj način ulažu sredstva koja su znatno 
manja za prevenciju nego za liječenje bolesti. (Andrijašević, 2008.). 
U antropološkom smislu sportska rekreacija se odnosi na čovjeka i značenje se povezuje 
s kvalitetnim odmorom, rekuperacijom, revitalizacijom. Rekreacija predstavlja aktivnost 
izvan svog profesionalnog rada koju pojedinac izabire za osobne potrebe u cilju 
odmora, relaksacije i zabave. Sportski sadržaji trebali bi nadoknaditi one potrebe koje 
nam u dnevnim obvezama nedostaju. (https://www.zdravobudi.hr/clanak/11/sportska-
rekreacija-danas-je-nuznost-u-prevenciji-bolesti)  
Sportska rekreacija koristi sport i tjelesnu aktivnost u svrhu zadovoljavanja potreba za 
kretanjem i tjelesnom aktivnošću. Pritom se služi znanstvenim spoznajama 
(kineziologija, znanost o kretanju) u svrhu dijagnostike (stanja organizma), prognostike 
(postavljanja ciljeva vježbanja), vrste i opsega opterećenja aktivnosti i kontrole. 
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(https://www.zdravobudi.hr/clanak/11/sportska-rekreacija-danas-je-nuznost-u-
prevenciji-bolesti)    
Pema Hrvatskom savezu sportske rekreacije oko 10 % hrvatskih građana redovito se 
bavi rekreativnim aktivnostima, dok je udio rekreativaca u razvijenim zemljama, poput 
Švicarske i skandinavskih zemalja veći od 50 %. Navike za bavljenje sportskom 
rekreacijom proizlaze iz načina života, ali i iz obitelji, škola, djelovanja društveno-
političkih organizacija i sl. 
Naravno, neizostavni dio su i mediji i propaganda koji imaju vrlo istaknutu ulogu u 
društvu s ciljem preuzimanja pozitivnih stilova života vezanih za tjelesnu aktivnost i 
kretanje. Kultura života danas pretpostavlja i kvalitetno organizirano slobodno vrijeme, 
pri čemu sadržaj sportske rekreacije ima istaknuto mjesto. Danas je vrlo popularno da se 
poslovni partneri susreću na teniskom terenu, košarci, nogometu, a ne na poslovnom 
ručku. Naravno, i društvo treba poticati korisne sadržaje. 
(https://www.zdravobudi.hr/clanak/11/sportska-rekreacija-danas-je-nuznost-u-
prevenciji-bolesti) 
6.1. Sportsko – rekreativne aktivnosti 
Za mlade u razvoju vrlo su poželjne aktivnosti koje potiču cjelovit razvoj motorike i 
psihe, a tu spadaju sportske igre poput nogometa, košarke, odbojke, rukometa, tenisa i 
sl. te jednostavne sportske aktivnosti poput borilačkih vještina. Djeca se pravilno 
razvijaju, ali i uče pravila igre, socijaliziraju se, uče gubiti i pobjeđivati, druže se i 
zabavljaju. Što su djeca mlađa, igre se trebaju više prilagođavati njima. Poželjno je 
korištenje više pomagala i rekvizita te primjenjivati specifičnu metodiku rada s njima. 
Za studentsku mladež potrebna je redovita tjelesna aktivnost zbog prekomjernog 
učenja i sjedenja. Za njih su vrlo korisne sportske aktivnosti kretanja poput trčanja, 
hodanja, te sportova koji potiču druženje. 
Za radnu populaciju svakako je poželjno na temelju njihovih potreba i relevantnih 
pokazatelja zdravlja izraditi različite programe sportske rekreacije koji bi se provodili u 
najbližem centru. Što su osobe starije, sve se više preferiraju cikličke, aerobne i prirodne 
aktivnosti, a to su brzo hodanje, trčanje, planinarenje, rolanje, plivanje i sl. Sve 
navedene aktivnosti po mogućnosti je poželjno obavljati na čistom, svježem zraku  i ako 
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je moguće svaki dan. Odgovarajuća opterećenja programira stručnjak kineziolog, a 
liječnik je potreban samo na početku kako bi utvrdio eventualne kontraindikacije. To su 
programi pomoću kojih se danas sprečavaju tzv. bolesti civilizacije, a posebno djeluju 
na smanjivanje i otklanjanje stresa. Navedenim programima jača se srčani mišić, te se 
postiže čitav niz pozitivnih biokemijskih reakcija koje povoljno djeluju na sve organe 
pojedinaca, a time i na cjelokupni organizam. 
(https://www.zdravobudi.hr/clanak/11/sportska-rekreacija-danas-je-nuznost-uprevenciji-
bolesti) 
Osobama koje pate od pretilosti svakako se preporučuje svakodnevno lagano hodanje. 
Za osobe starije od 65. godina života poželjne su cikličke aktivnosti poput hodanja, 
trčanja, bicikliranja, plivanja i sl. Za osobe koje imaju problem s kretanjem poželjne su 
aktivnosti u vodi. U sportskoj rekreaciji su prisutni i neki drugi složeni programi u 
okviru team buildinga, wellnessa, fitnesa i sl. Tu se sadržaji i opterećenja prilagođavaju 
skupinama ili pojedincu. Dosadašnje spoznaje govore o nedovoljnom broju sudionika 
redovitih oblika tjelesne aktivnosti, što predstavlja ozbiljan društveni problem (škole, 
fakulteti, poduzeća i sl.) za koji treba pronaći načine kvantitativnog i kvalitativnog 
rješavanja i uključivanja što većeg broja građana u sportsku rekreaciju. (Andrijašević, 
2008.). 
Prema Andrijašević (2008.) sastavljen je prijedlog primjene kineziološke rekreacije u 
različitim životnim razdobljima (Tablica 1.) gdje su evidentirani brojni pozitivni učinci 
od primjene programa kineziološke rekreacije za različite potrebe sudionika. Starosna 
dob jedan je od kriterija koji se poštuje pri kreaciji programa, a polazišnu osnovu čine 
ciljevi programa, vremenski okviri, trajanje, učestalost te mjesto i uvjeti odvijanja 
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Tablica 1.: Primjena kineziološke rekreacije u različitim životnim razdobljima 
Dobna struktura Ciljevi programa kineziološke 
rekreacije 
Mogućnost odvijanja programa 
 
Djeca predškolski, 
mlađi školski, stariji 
školski, 
srednjoškolski i mladi 
(< 20 godina) 
 
Poticaj pravilnog rasta i razvoja, 
optimizacija antropoloških obilježja, 
socijalizacija, pozitivne navike,  
učenje novih vještina i znanja 
(plivanje, rolanje…), bolje zdravlje… 
 
Mjesto: vrtići, škola, sportski 
klubovi, udruge sportske 
rekreacije (svakodnevno). 
Kampovi, izletišta, turistički 
centri (povremeno). 
 
Odrasle osobe od 20 





Djelovanje na opća antropološka 
obilježja. Bolje zdravlje, manje 
izostajanje s posla, bolja radna 
efikasnost, veće zadovoljstvo, bolja 
komunikacija, međusobna tolerancija i 
uvažavanje. 
 
Mjesto: društveni centri, sportski 
klubovi (svakodnevno). Centri 
aktivnog odmora, aktivnosti u 
prirodi (povremeno). 
 





Bolje zdravlje, socijalizacija, 
emocionalno zadovoljstvo, osjećaj 
korisnosti, osobna neovisnost, 
edukacija… 
 
Mjesto: domovi umirovljenika, 
društveni centri, uređene gradske 
površine (svakodnevno). Centri 
aktivnog odmora, aktivnosti u 
prirodi (povremeno). 
 
Osobe s invaliditetom 
 
 
Bolje zdravlje, bolja adaptacija na 
životne izazove, tolerancija i sl. 
 
Mjesto: privatni, društveni centri, 
klubovi (svakodnevno). Centri 
aktivnog odmora, aktivnosti u 
prirodi (povremeno). 
Izvor: Andrijašević, M. (2008). Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Kineziološki 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranice 9 – 10. 
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6.1.1. Team building kao rekreativna aktivnost 
U modernim razvijenim zemljama sve je veća prisutnost otuđenosti na radnim 
mjestima. Radne kolege zbog sve većeg opsega radnih zadataka koje obavljaju i zbog 
preopterećenosti nisu u mogućnosti jedan prema drugom pokazati kolegijalno-
profesionalne odnose. Ono na čemu bi trebala poraditi svaka tvrtka, jesu odnosi i 
atmosfera unutar radnih grupa. Rješenje i provjerena metoda za poboljšanje radnih 
odnosa svakako predstavljaju team building igre.  
Samo značenje riječi team je grupa ljudi koji imaju zajednički cilj, a building u osnovi 
znači „izgraditi“. Dakle, team building predstavlja izgradnju tima tj. međuljudskih 
odnosa koji imaju zajednički cilj i na taj način do njega dolaze lakše i efikasnije. 
(Andrijašević, 2008.). Smisao team buildinga je da ljudi mudro upotrebljavaju svoje 
sposobnosti. 
Proces team building-a prepoznale se mnoge kompanije kao bitan faktor u postizanju 
kvalitete i održavanju kompetitivnosti na tržištu, međutim sam pojam team buildinga 
mnogima je još uvijek nepoznat. 
Prilikom sudjelovanja u team building igrama stvara se bolja komunikacija i interakcija 
među sudionicima, razvija timska svijest, stvara se osjećaj zajedništva, potiče 
samopouzdanje, te najvažnije od svega oslobađanje od svakodnevnog stresa kroz razne 
fizičke aktivnosti. 
U nastavku rada ukratko će biti objašnjeni neki od primjera team building igara. 
Paukova mreža – zadatak paukove mreže je obavljen kada svi članovi tima prijeđu s 
jedne strane na drugu stranu postavljene paukove mreže, a da je ne dotaknu. Kroz svaki 
prolaz u mreži može se provući samo jedan.  
Poligon – natjecatelji moraju savladati razne prepreke kroz koje se provlače ili 
preskaču. Pobjeđuje pojedinac koji prvi prijeđe cijeli poligon. 
High rope polygon – zadatak se obavlja uz korištenje speleo-alpinističkih tehnika i 
opreme poput kacige, užadi pokušavajući ispuniti zadatak koji se od njih očekuje. Ova 
je aktivnost vrlo atraktivna, sigurna i ne zahtijeva nikakvu posebnu fizičku spremu ili 
znanje. 
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Sumo hrvanje – svaki igrač dobije zaštitno odijelo, kacigu te štitnike za vrat. Borilište 
je osigurano, a dimenzije po dogovoru igrača. 
Još jednom da naglasimo neke od dobrobiti team building igara: (Andrijašević, 2008.). 
 poboljšanje morala i menadžerskih vještina 
 poboljšanje organizacijskih vještina i sposobnosti 
 poboljšanje međusobne komunikacije i kolegijalnih odnosa 
 svijest o uvažavanju različitosti 
 oslobađanje svakodnevnog stresa te tjelesna aktivnost koja doprinosi očuvanju i 
unapređenju zdravlja. 
Sve aktivnosti tijekom team buildinga zahtijevaju timski rad, što se prenosi i na njihove 
profesionalne aktivnosti. Budući da se u tijeku igara sudionici maksimalno angažiraju 
na ostvarenje što boljih rezultata, to se kasnije prenosi i u kompanije i može se osjetiti 
bolja klima, atmosfera. I kod nas bi mnoge kompanije ozbiljno trebale razmisliti o 
uvođenju igara izgradnje ekipe u tijeku slobodnog vremena svojih zaposlenika. 
(Andrijašević, 2008.).                                                                                                                                                                                                                                                        
6.1.2. Squash kao sredstvo rekreacije 
Jednostavnost učenja, neovisnost o vremenskim uvjetima, iznimni utjecaj na kardio-
respiratorni sustav, raznolikost programa samo su neke odlike u lepezi mogućnosti koje 
nudi ovaj vrlo zanimljiv sport pod nazivom squash ili black-tennis. Zbog svojih 
karakteristika najveći utjecaj ima na mlađu populaciju, utječe na psihosomatski razvoj 
djece i mladih te utječe na unapređenje i očuvanje zdravlja odraslih osoba. 
Riječ je o relativnom mladom sportu s vrlo jednostavnim pravilima i upravo je zato 
idealan izbor za rekreaciju. Squash igraju dva igrača u zatvorenom prostoru omeđenom 
s četiri zida. Oruđe igrača je reket sličan teniskom, a igra se sa šupljom gumenom 
lopticom promjera 40 milimetara i težine 250 grama. 
(http://blog.dnevnik.hr/antoniobakovic/2011/11/1629652194/squash-rekreacija-za-
izdrzljive.html)  
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Slika 9. Squash game 
Izvor: https://skipphotographydotcom.wordpress.com/2013/02/01/event-photography-covering-
the-game-of-squash/ 
Cilj igre je reketom udariti lopticu u zid tako da je protivnik nije u stanju pravilno vratiti 
kako bi izgubio bod. Squash je puno zahtijevniji od tenisa jer zahtijeva visoku razinu 
fizičke spremnosti igrača budući da je izuzetno brz i eksplozivan sport s čestim 
promjenama pravca igrača i loptice. Kada igramo Squash moramo imati izdržljivost 
maratonaca i eksplozivnost sprintera na 100 metara. U sguashu smo natjerani na 
neprestano trčanje za lopticom. Upravo ono oblikuje mišiće, povećava izdržljivost i 
snagu donjeg dijela tijela. Udarci reketom razvijaju fleksibilnost, mišiće leđa i trbuha te 
osnažuju kosti. 
U Hrvatskoj squash još uvijek nije dovoljno zastupljen. Danas u Zagrebu ima 10-ak 
terena, a u cijeloj Hrvatskoj 20-ak. Za usporedbu, Slovenija ima 60, a Češka preko 400 
squash terena. 
Časopis Forbes je u svom nedavno provedenom istraživanju pod nazivom „10 
najzdravijih sportova“ proglasio squash „najzdravijim sportom na svijetu“. Ovo 
istraživanje provedeno je na bazi mjerenja niza parametara: kardio-respiratorne 
izdržljivosti, mišićne snage, fleksibilnosti, na temelju kojih je utvrđeno da ćemo za 
samo pola sata trčanja i naganjanja loptice po squash terenu potrošiti više od 500 
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Zanimljivosti vezane uz squash  
 najveća izmjerena brzina loptice iznosi 276 km/h, a postigao ju je trenutno 
10. igrač svijeta Škot John White. 
 u 153 nacije igra se squash, a u svijetu postoji više od 50.000 terena. 
 prosječna kalorijska potrošnja u 60 minuta kod odrasle osobe prosječne 
težine od 80 kg iznosi 900 kcal (za usporedbu, u natjecateljskom nogometu 
se potroši oko 800 kcal, a u tenisu oko 400 kcal) 
 prema nekim istraživanjima, u prosječnom profesionalnom meču, pretrči se 
oko 5 km (Andrijašević, 2008.). 
Određeni dio populacije stresa se rješava umirujućim aktivnostima, poput šetnje  
prirodom, ali postoji i druga grupacija ljudi kojima treba nešto intenzivnije, gdje mogu 
izbaciti svoje frustracije. Njima se squash nameće kao idealna alternativa. 
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7. KINEZIOLOŠKA (SPORTSKA) EDUKACIJA 
Edukacija u sebi sadrži pojam odgoja i obrazovanja, a posebno se naglašava mjesto i 
uloga tjelesne i zdravstvene kulture kao temeljnog organizacijskog oblika, a zadaća mu 
je utjecati na motoričke i funkcionalne sposobnosti učenika, te unapređenje moralnih 
svojstava. Malo koja aktivnost djeteta ima toliko značajan učinak na kvalitetu življenja 
kao tjelesno vježbanje, koje se postiže stručno osmišljenom kineziološkom edukacijom, 
procesom transformacije antropoloških obilježja, motoričkih znanja i postignuća. 
Upravo kineziološka edukacija ima najveće učinke na cjelokupnu populaciju jer je 
njezino područje sveobuhvatno i prati ljudsko biće od predškolske do visokoškolske 
dobi. 
7.1. Važnost tjelesne i zdravstvene kulture 
Važnost tjelesne i zdravstvene kulture dobiva sve veći značaj i kod većine učenika to je 
jedini organizirani oblik tjelesne aktivnosti. S polaskom u školu mijenja se način 
djetetova života. Dan postaje isprepleten raznim obvezama, kretanje sve više prepušta 
mjesto mirovanju te igračke zamjenjuje školskom torbom. Sve te promjene održavaju se 
na psihički i na tjelesni razvoj učenika. Prema tome, kako bi taj prijelaz bio što lakši, 
kako bi promjene ostavile što manje tragova, idealno rješenje za pomoć je tjelesna i 
zdravstvena kultura. Upravo se nastavom tjelesne i zdravstvene kulture može 
nadoknaditi taj „manjak“ kretanja, a raznovrsna sredstva tjelesne i zdravstvene kulture, 
osobito igre, mogu zadovoljiti i druge potrebe djece. Djeca će tada svakako biti 
spremnija i raspoloženija i za rad u drugim predmetima. (Findak, 1994). 
Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je da se osposobi učenike za primjenu teorijskih i 
motoričkih znanja koja omogućuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete 
življenja. Dobro planiranim i programiranim procesom tjelesnog vježbanja ostvaruje se 
cilj - unapređivanje zdravlja učenika, optimalan razvoj sposobnosti i osobina te 
formiranje motoričkih znanja važnih za rad, razvoj i život. 
Program tjelesne i zdravstvene kulture sadrži organizacijske oblike rada koji su obvezni 
za sve učenike, a to su: 
 sat tjelesne i zdravstvene kulture 
 sat tjelesne i zdravstvene kulture po posebnom programu 
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 izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 
 natjecanja 
 izleti 
 logorovanje i priredbe (Findak, 1999) 
Tjelesna i zdravstvena kultura ima vrlo značajnu biološku i zdravstvenu vrijednost. Dok 
se biološka očituje u održavanju ravnoteže između pojedinih organa i organskih sustava 
te između organizma i okoline, zdravstvena se očituje u potrebnom utjecaju tjelesnog 
vježbanja za unapređenje i očuvanje zdravlja čovjeka te razvoj svih antropoloških 
obilježja učenika. Upravo zbog toga područje tjelesne i zdravstvene kulture ima veliku 
važnost u odgojno-obrazovnom procesu. 
Određene zemlje naglašavaju važnost tjelesne i zdravstvene kulture za sport u društvu. 
Mađarska, Češka i Estonija naglašavaju činjenicu kako tjelesna i zdravstvena kultura 
potiče mlade na sudjelovanje u sportskim događajima, te redovito informiranje o raznim  
sportovima, sportskim rezultatima, sportskim događajima i sl. Danska naglašava kako bi 
tjelesna i zdravstvena kultura djeci i mladima trebala pomoći da postanu svjesni svoje 
odgovornosti za vlastiti život te im pokazati kako biti društveno angažiran u zajednici. 
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150HR.pdf). 
Srbija, Crna Gora i Slovenija od prvog do šestog razreda osnovne škole imaju tri sata 
nastave tjelesne i zdravstvene kulture, Mađarska već nekoliko godina provodi projekt u 
kojem se učenici svakodnevno bave različitim sportskim aktivnostima, dok 
skandinavske zemlje imaju između tri i pet sati obavezne nastave sporta tjedno plus, 
primjerice, višednevne biciklističke ture ili druge tjelesne aktivnosti koje se odvijaju u 
sklopu redovne nastave, dok je Hrvatska s dva sata tjedne tjelesne i zdravstvene kulture 
na dnu EU ljestvice. (http://www.jutarnji.hr/life/zdravlje/profesori-upozoravaju-na-
alarmantnu-situaciju-u-skolama-tjelesna-aktivnost-ucenika-strmoglavo-pada-15-
godisnjaci-su-poceli-obolijevati-od-dijabetesa/5264415/). 
Dokazano je kako je nastava tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj od dva sata 
tjedno nedovoljna za kvalitetne kineziološke transformacije, no oko toga nitko ništa ne 
poduzima. Smatra se kako je nastava tjelesne i zdravstvene kulture od dva sata tjedno i 
jedan od glavnih razloga zbog kojih kod mladih sve više opada interes za uključivanje u 
sport, a na taj način i bavljenje bilo kakvim sportom. 
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7.2. Socijalizacija mladih sportom i tjelesnim odgojem 
Dok se socijalna stratifikacija očituje u rangiranju pojedinaca i grupe na temelju ugleda, 
moći i bogatstva u nekom društvu, socijalizacija je proces tijekom kojega pojedinac 
gradi osobnost učeći i aktivno usvajajući kulturu sredine kojoj pripada. 
„Najvažnija, prva faza odvija se u djetinjstvu kada dijete, odgovarajući na ponašanje i 
na reakcije roditelja i neposrednog psihosocijalnog okruženja, uči jezik te vrijednosne i 
normativne obrasce. Ostale faze socijalizacije odvijaju se u vrtiću, školi, sportskom 
društvu, na poslu, na fakultetu, u društvu vršnjaka, poznanika i prijatelja. Socijalizacija 
nije ograničena  samo na djetinjstvo, ona praktički traje čitav život“. (Žugić, 2000.). 
Drugim riječima, socijalizacija objašnjava kako se postaje članom nekog društva. 
Dakle, to je proces koji traje cijeli život jer pojedinac stalno uči i shvaća kulturu 
zajednice kojoj pripada. U teorijama socijalizacije tri su bitna čimbenika: subjekt, 
institucija i kultura. 
Obitelj ima vrlo važnu ulogu uključivanja djeteta u sport od malih nogu jer samo na taj 
način se može djecu zainteresirati da kroz igru upoznaju sport. Djeca najviše svog 
vremena provode sa svojim roditeljima i upijaju svaki njihov pokret i zato je najvažnije 
da roditelji budu pravi uzor svojoj djeci. Roditeljska potpora osobito je važna za opći 
razvoj djeteta. Oni moraju poticati djetetov talent i njegove želje u sportu. Dokazano je 
kako su djeca čiji su roditelji aktivniji sklonija uključivanju u sport od djece čiji su 
roditelji fizički neaktivni. Dobrostojeća djeca obično se socijaliziraju u elitnim vrtićima 
i školama, a prve lekcije poput tenisa, jahanja i sl. dobivaju od privatnih instruktora, dok 
djeca iz manje uglednih sredina prve korake uče na nogometnim terenima, boksu i sl. 
(Žugić, 1996.). 
Uključivanje djece i mladih u sport dvostruki je proces: koliko roditelji omogućuju 
lakšu participaciju djeteta u sportske aktivnosti toliko i one s druge strane, utječu na 
njih. To bi značilo da se preko sporta ne socijaliziraju samo djeca i mladi nego i njihovi 
roditelji koji svoju djecu vode na nogometne terene, bazene, gimnastičke dvorane, i 
sami prvi put stupaju u te prostore. (Žugić, 1996) 
Grupa vršnjaka je također vrlo značajna u uključivanju djeteta i mladih u sport. Vršnjaci 
ili društvo iz škole su ti zbog kojih, pod njihovim utjecajem i na njihov nagovor, dijete 
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izabire određenu sportsku aktivnost kao predmet interesa, bilo da se njome želi aktivno 
baviti ili samo promatrati. Vršnjaci oblikuju tinejdžersku supkulturu kojoj pojedinci 
moraju pripadati kako se ne bi osjećali izopćenima i ostali po strani. (Žugić, 1996). 
Osim obitelji i vršnjaka, značajnu ulogu u procesu usvajanja socijalnih i kulturnih normi 
ponašanja zauzima i škola. Ona je, uz obitelj, mjesto koje učenike odgaja i razvija u 
cjelovitu ličnost. 
Kako se dijete razvija i raste, igre postaju sve složenije. Kroz sport djeca se uče novim 
vještinama, individualnim postignućima, spolnim podjelama uloga, disciplini, 
upornosti, izražavanju emocija. Sport i sportske igre olakšavaju upoznavanje i 
zbližavanje s okolinom te osposobljavaju dijete u vještinama za učinkovito snalaženje u 
interakciji s okolinom. 
Potrebno je unaprijediti komunikaciju, izgraditi partnerski odnos između roditelja i 
škole kad je u pitanju tjelesni odgoj. Roditelji moraju znati da su uključeni u 
kompleksni proces sekundarne socijalizacije svoje djece. Taj proces uključuje puno 
toga, materijalne i psihološke čimbenike povezane s kućnim odgojem, kao i tehnološku 
i kadrovsku opremljenost škola u području tjelesnog odgoja. (Žugić, 2000.) 
Treba imati na umu da su razlozi i motivi zbog kojih se ulazi u socijalizacijski proces 
ona poluga koja pojedinca drži u aktivnosti. Budući da se tjelesna aktivnost i 
socijalizacija odvijaju cijeli život neophodno je prevrednovati program tjelesnog odgoja 
na svim socijalizacijskim instancijama i glede njihovih glavnih ciljeva, s obzirom na 
socijalnu i omladinsku supkulturu te ostalih promjena. Potrebno je prepoznati važnost 
razumijevanja suvremene kulture mladih u procesu ustrojavanja odgovarajućeg 
programa. (Žugić, 2000.). 
U tijeku je revolucija tjelesnog odgoja, ona se širi i uključuje body – building, jogu, taj-
chi-chuan, ples, borilačke vještine, jazz gimnastiku, razne zdravstvene postupke, kao i 
sportski turizam. Uključuje sve veći broj društvenih skupina i podskupina. Pripadnici 
sve većeg broja novih skupina npr. žene, osobe s invaliditetom, ljudi treće dobi s 
različitim sposobnostima i interesima postaju sve više tjelesno aktivni u formalnim i 
neformalnim okolnostima. Ti navedeni trendovi utječu na budućnost planiranog 
razvitka programa tjelesnog odgoja. (Žugić, 2000.). 
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8. KINEZITERAPIJA 
Kineziterapija je novi hit u svijetu, dio je fizikalne terapije koju koriste brojni svjetski 
poznati sportaši, poslovni ljudi i mnogi drugi nakon što su se ozljedili prenapornim 
treniranjem i sl.. Kineziterapija se primjenjuje na sve uzraste u populaciji, te je izrazito 
korisna u poboljšanju zdravlja i kvaliteti življenja svakog čovjeka. 
Kao što smo prethodno spomenuli, kineziterapija dio je fizikalne terapije i jedan je od 
važnijih aspekata medicinske rehabilitacije. Ona koristi posebno uvjetovane i 
programirane pokrete u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, ozljeda i deformiteta. 
(www.adrenalin.hr/ostalo/zdravlje-prehrana/kineziterapija-hit-usvijetu/). Drugi izraz 
koji se rabe za kineziterapiju jesu terapijske vježbe, terapijska gimnastika, korektivna 
gimnastika, medicinska gimnastika, liječenje pokretom. 
„Naglasak je na aktivnom samostalnom pokretu. Pokret je osnovni čimbenik koji se u 
kineziterapiji rabi radi sprečavanja, ublažavanja i liječenja patoloških stanja i njihovih  
posljedica. On uključuje suradnju i daje kontrolu stupnju oštećenja. Pokret pobuđuje 
cijeli kinetički lanac: iz kore velikog mozga podražaj ide do mišića, a odatle se vraća 
povratna informacija u mozak“ (Jajić i sur., 2008.) 
Glavni ciljevi kineziterapije su: 
1. uspostavljanje, održavanje ili povećanje opsega pokreta 
2. održavanje i povećanje mišićne snage 
3. povećanje izdržljivosti 
4. razvijanje ili poboljšanje koordinacije pokreta 
5. povećanje brzine pokreta 
6. poboljšanje stava i položaja tijela 
7. prevencija i korekcija različitih deformacija 
8. poboljšanje funkcije pojedinih organskih sustava (npr. lokomotornog, 
kardiovaskularnog, respiratornog i dr.) 
9. kondicioniranje organizma tj.održavanje postojećeg stanja (Jajić i sur. 2008.). 
Prema tome, cilj kineziterapije je koristiti sve potencijale tretiranih pacijenata, kako bi 
se postigao optimalan oporavak oštećene funkcije kretanja. 
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Kineziterapija uključuje aktivne i pasivne vježbe. Aktivne vježbe dijele se na aktivne 
vježbe uz asistenciju kineziterapeuta ili bez nje, te aktivne vježbe s otporom ili bez 
njega. 
Sve se više zdravstvenih poteškoća javlja i kod djece u razrednoj nastavi i to zbog sve 
manjeg kretanja i igre u okviru obitelji, sve manjeg kretanja i igre na ulici sa 
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9.   ZAKLJUČAK  
Kroz čitav rad obrađuje se odnos sociologije i sporta tj. kineziologije. Sociologija sporta 
istražuje društvene pojave vezane za sport i njihovu društvenu funkciju. Ona proučava 
utjecaj društva na sport, ali i sporta na društvo. Kako je čovjek temeljni element društva, 
tako je sportski akter sa svojim potrebama i vrijednostima temeljni element društvene 
strukture sporta.  
Pojam sporta pokriva raznovrsne aktivnosti, te ga je vrlo teško precizno definirati. 
Postoji odkad i čovjek, ali nije uvijek bio institucionaliziran. Za razliku od drugih 
tjelesnih aktivnosti, sport uvijek karakterizira mjerljivost rezultata, dobrovoljnost 
sudionika i gledalaca, natjecanje te specifično druženje. 
U radu je poseban naglasak stavljen na kineziologiju kao znanost koja se primjenjuje u 
različitim područjima kao što su sport, edukacija, rekreacija i kineziterapija. Čovjek 
današnjice opušta se sjedeći pred televizorom, školska populacija gubi interes za 
predmetom tjelesne i zdravstvene kulture, a slobodno vrijeme radije provodi u nekoj 
statičnoj aktivnosti, bez gotovo ikakve mišićne aktivnosti. Svi navedeni razlozi 
dramatično su povećali broj oboljelih od srčano-žilnih bolesti, dijabetesa i drugih bolesti 
našeg doba. Čovjeku današnjice nedostaje kretanje koje je osnovna pokretačka snaga 
svih vitalnih funkcija. I upravo zbog toga vrlo je važno da se uvede redovita tjelesna 
aktivnost u svakodnevni raspored. Ona je jedan od ključnih čimbenika za zdravlje i 
bolji, kvalitetniji život svih nas, a posebno mladih koji tek počinju biti svjesni u kakvoj 
se situaciji današnjice nalaze. Nikad nije kasno da se započne s usvajanjem zdravih 
navika i edukacijom o važnosti tjelesne aktivnosti. 
Stoga se može zaključiti kako je veza između kineziologije i sociologije upravo u 
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